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MT. SEI PAKNING / PODV 
 
 
 
 
BERITA – ACARA 
KERUSAKAN PADA MESIN INDUK 
                                                     No :  419 / F 303 E2 / 2016 
 
 
Menindaklanjuti terjadinya keretakan jacket cooling cylinder cover mesin induk di MT. Sei 
Pakning / PODV pada hari ini, Senen tanggal 28 Februari 2016 pada saat kapal MT. Sei 
Pakning baru selesai olah gerak dan sudah pada kecepatan sea speed, perihal JACKET 
COOLING  DI CYLINDER COVER MAIN ENGINE PECAH dikarenakan adanya 
keretakan pada material tersebut, maka melalui berita acara ini kami menyampaiakan 
perijinan waktu untuk melaksanakan perbaikan pada jacket cooling mesin induk diatas kapal 
MT. Sei Pakning. Maka dari itu kemungkinan besar akan mengalami keterlambatan 
pengambilan  muatan di terminal tujuan ( kilang minyak Cilacap). 
 
Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya, dan untuk segera 
diinformasikan ke pihak jetty. 
 
NOTE: URGENT 
 
 
Di Kapal : MT. SEI PAKNING / PODV 
      Tanggal : 28 Februari 2016 
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